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謡 ･舞踊 ･音楽 ･演技などの様々な要素をもつ芸術
ジャンルの起源を一つのジャンルに限定する意義は
あるのだろうか｡第5章で著者自身が示すように,
物語やテクストもランデイの重要な構成要素の一つ
である｡さらに,ランデイの起源に関する議論のプ
ロセスは,先行研究の成果や調査地でのインタ
ビューの結果などの提示が十分でないため,読昔に
対する説得力に欠けている｡これはおそらく,著者
の議論にランデイの起源はシレックであるという前
提が存在するためだと思われる｡
著者は,本書の結論において,ランデイにおける
シレックは単に芸術形式上の構成要素であるにとど
まらず,その哲学がランデイの上演を統合するとい
う意味で重要な要素であることを指摘する (154
頁)｡こうしたシレックの哲学は,物語の登場人物が
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シレックを極めるために修行の旅に出るという形で
主題として強調される点, シレックの師匠が寛容で
高徳な人物として描かれている点,戦いの場面にお
ける高徳なヒーローの戦い方はシレックをあくまで
護身術の手段として用いており,観衆に争いの解決
の適切なモラルを提供している点,などにあらわれ
ている (154-155頁)｡こうした結論に至るために
は, ランデイという独特な芸術ジャンルの検討を出
発点にして様々な構成要素を分析し,ランデイにお
けるシレックの形式上 ･哲学上の重要性を指摘する
に至るという記述のプロセスが必要だったのではな
いだろうか｡個々の記述は興味深いデータを提示し
ているが,本書の全体的構成については再考の余地
があると思われる｡
最初に述べたように,本書はシレックとランデイ
に関する概説的モノグラフとしては貴重な業績であ
る｡ 上演の実践経験とインテンシブな調査の成果に
もとづく今後の研究の深まりを期待したい｡
(福岡まどか ･国立民族学博物館)
OvertumedChan'ot.･TheAutobiographyof
Phan-Boi-Chau.TranslatedbyVinhSinhand
NicholasWickenden.Honolulu:SHAPSLi-
braryofTranslations,UniversityofHawai`i
Press,1999,ix-Ⅹ+296p.
ReadingthroughthisautobiographyofPhan-
Boi-Chau,theacknowledgedfatherofVietnam-
esenationalism,Iwasstruckbythreeattributes
ofhisgenerationofrevolutionariesthathaddis-
appearedbythetimeofhisdeath.
Thefirstistheunusualcandidnessandre･
markablehumilitythatheandhiscomrades
showedwithregardstotwooftheirweaknesses:
politicaltacticsandorganizationalresilience.
Phan'saccountislitteredwithfailurestocolect
armsconsistently,botchedattemptstoattack
theFrenchandtheinabilitytomaintainsecurity
againstFrenchcounter-attacks(oftenaidedby
theBritish,theChineseandtheJapanese).We
donotreadaboutastuterevolutionariesorcon-
spiratorsinthisbook;insteadwearepresented
